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MATEMATIKA PADA ATURAN ADAT DALAM AKTIVITAS 
PEMBANGUNAN RUMAH TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT 
KAMPUNG KUTA, KABUPATEN CIAMIS, JAWA 
BARAT”inidanseluruhisinyaadalahbenar-benarkaryasayasendiri, 
dansayatidakmelakukanpenjjiplakanataupengutipandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganetikailmu yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
Ataspernyataanini, sayasiapmenanggungrisiko/sanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabilakemudianditemukanadanyapelanggaranterhadapetikakei
lmuandalamkaryasayaini, atauadaklaimdaripihak lain terhadapkaryasayaini. 
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